







“Pengaruh kinerja keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate 
Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi” merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang di 
proksikan dengan Price to Book Value (PBV) dan menguji pengaruh corporate social 
responsibility dalam memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai 
perusahaan pada perusahaan konsumsi periode 2012-2016. Penelitian ini merupakan 
studi asosiatif untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau 
lebih. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Metode pengumpulan data 
menggunakan purposive sampling. Data yang diperoleh dari metode purposive 
sampling ini berjumlah 10 perusahaan. Penelitian ini mengunakan metode analisis 
regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA). Pengujian 
hipotesis dengan menggunakan koefisien determinasi disesuaikan, uji t- statistik 
dan uji f-statistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Current 
Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Corporate Social 
Responsibility (CSR) memoderasi variabel Return On Asset (ROA) terhadap nilai 
perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memoderasi variabel 
Current Ratio (CR) terhadap nilai perusahaan. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu perusahaan konsumsi diharapkan 
untuk memperhatikan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan  karena dengan 
nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 
kinerja yang baik. Perusahaan harus dapat menekan tingkat Current Ratio (CR) 
karena tingginya rasio tersebut akan berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. 
Selain itu perusahaan diharapkan dapat mengalokasikan dana CSR secara efektif dan 
efisien serta berkelanjutan agar nilai perusahaan dapat meningkat. 
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